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ли Беларусь и Литву ее неотъемлемой частью, однако при этом полагали, что эти 
территории имеют определенные местные культурные своеобразия, которые необ-
ходимо понять и использовать для реализации польской идеи. Впоследствии в поль-
скоязычной национально-демократической среде сложилось представление о типе 
белорусского патриота, который, будучи по происхождению белорусом, по самосоз-
нанию и национальности – поляк, любит свою родину Беларусь как польскую про-
винцию и стремится к восстановлению Речи Посполитой как польского государства. 
Как самостоятельное белорусское национально-демократическое движение сформи-
ровалось лишь на рубеже XIX–XX вв. 
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Белорусское законодательство определяет коррупцию как умышленное исполь-
зование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, сво-
его служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправно-
го приобретения для себя или близких родственников имущественных и 
неимущественных благ, льгот и преимуществ, а также подкуп указанных лиц путем 
противоправного предоставления им физическими или юридическими лицами этих 
благ, льгот и преимуществ. Наиболее типичными формами ее проявления являются: 
подкуп чиновников и общественно-политических деятелей; взяточничество за за-
конное или незаконное предоставление благ и льгот, возможностей влиять на поли-
тическую, экономическую, нравственную и иные сферы жизнедеятельности общест-
ва; протекционизм при решении кадровых вопросов. 
Современная коррупция имеет ряд особенностей: 
1. Расширяющееся политическое и экономическое сотрудничество превращает 
ее в интернациональную проблему. 
2. Коррупция приобрела системный характер: многие ключевые решения при-
нимаются на коррупционной основе. 
Каковы истоки коррупции? 
1. Чрезмерная бюрократизация экономических отношений. Коррупция появля-
ется там, где чиновники обладают правом принимать решения и распоряжаться 
имеющимися в их распоряжении ресурсами. 
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2. Мировой опыт свидетельствует, что резкое изменение фундаментальных ус-
ловий жизни ведет к возрастанию уровня коррупции. Такая ситуация характерна для 
государств с переходной экономикой, к которой относится и наша страна. 
3. Простору для чиновничьего произвола способствует наличие множества за-
конов непрямого действия и медлительность судебной системы. 
4. Способствует возникновению коррупции и неэффективная, громоздкая орга-
низационная структура государственного аппарата. 
5. Усугубляет положение низкая заработная плата чиновников, несоответствую-
щая квалификации и ответственности их работы, неопределенность служебных обя-
занностей и прав, отсутствие отработанного механизма отбора и карьерного роста. 
6. Неэффективная система государственного управления создает дефицит услуг 
государства. Дефицит формирует основу для коррумпированных действий чиновни-
ков. Кроме того, работая неэффективно, государство стремится к максимальной за-
крытости своих действий. Это создает преграды для общественного контроля. Непро-
зрачность механизма принятия решений, особенно финансовых, создает питательную 
почву для формирования чиновничества как самодостаточного кастового клана. 
7. Неэффективная работа правоохранительных органов. Правоохранительная 
система и не в состоянии справиться в одиночку с этой задачей. Государство, нам 
представляется, обязано определить эту задачу в качестве приоритетной для всех 
звеньев аппарата управления и самих граждан. 
Есть и причины внешнего порядка. Международный бизнес использует кор-
рупцию как инструмент проникновения на рынок и закрепления на нем. Многие го-
сударства позволяют своим корпорациям выводить расходы на подкуп зарубежных 
чиновников из-под налогообложения, рассматривая их как необходимые для произ-
водства. Наиболее уязвимыми являются страны, находящиеся в стадии трансформа-
ции. Ослабление государства при переходе к рынку объективно усиливает на него 
давление международных коррумпированных кругов и действенность этого давле-
ния. Это проявляется в реализации задач обеспечения национальной безопасности. 
Так, сегодня обострились проблемы в политической сфере. Это выражается в ис-
пользовании рядом стран или коалициями новых стратегий и методов, затрудняю-
щих обеспечение другими государствами, в том числе Беларусью, своих законных 
национальных интересов в данной области. Главная особенность данных стратегий – 
реализация на практике внешних угроз через внутренние источники. Подобные 
стратегии и методы с середины 90-х гг. прошлого века неоднократно применялись 
против Беларуси, в том числе в ходе и после выборов в 2010 г. Если в нашей стране 
не удалось осуществить политической дестабилизации, то в ряде регионов мира их 
применение привело к конкретным результатам. 
Основной причиной такого развития ситуации является деградация, коррумпиро-
ванность и антинациональная деятельность политической элиты ряда стран, в том 
числе и стран бывшего СССР. Сменились внешне идеологическая направленность и 
персональный состав элиты. Но ментальность, ее способности, умение противостоять 
соблазну оставляет желать лучшего. В результате, когда необходимо принимать в на-
циональных интересах жесткое решение, как показали события в Украине, «устав-
шие», а хуже, продажные чиновники боятся брать на себя ответственность и занимают 
пассивную позицию перед агрессивными оппонентами. Президент Республики Бела-
русь А. Лукашенко, касаясь темы «цветных революций», заявил обоснованно, что в 
стране стабильная ситуация, динамично развивается экономика, растет благосостоя-
ние граждан и нет причин для кризиса. Но он не исключил попыток проверить власть 
на прочность. Надо понимать, что неконструктивная белорусская оппозиция имеет 
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четкую идеологическую основу. Она необъемная, но касается самого насущного: пра-
ва человека, уровень жизни, борьба с коррупцией, ее связь с духовными ценностями 
общества. 
В настоящее время глобальная нестабильность, противоречие между прогрес-
сирующей бездуховностью «общества потребления», власти денег и основами циви-
лизации является приметой времени. Именно духовные составляющие стали осно-
вой наций, народов и государств и проверяются на жизнеспособность. Идет 
бескомпромиссная борьба в духовной области и культуре. В этих сферах идейный 
противник использует часть либеральной интеллигенции, националистов, коррумпи-
рованные информационные ресурсы. Необходимо уделять первостепенное внимание 
развитию в белорусском обществе патриотизма, подъему морального духа, воспита-
нию у граждан чувства ответственности за защиту своей истории и отечества. Бело-
русским государством приняты очень своевременные решения о защите информаци-
онного пространства страны от внешнего воздействия, обеспечении установленного 
законодательством порядка доступа к информационным ресурсам, формировании 
комплексной системы информационной безопасности и наращивания здесь деятель-
ности правоохранительных органов. 
Особое место отводится экономической безопасности. Экономическая безопас-
ность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защи-
щенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних 
угроз. Абсолютизация рынка и прибыли, коррупция – беспредельная и наглая, во-
влеченность в рискованные и бессмысленные предприятия даже важнейших жиз-
ненных факторов – растений, воздуха, питьевой воды делают экономический кризис 
не только вероятным и длительным, но и совершенно не прогнозируемым по по-
следствиям. Анализ показывает, что основные проблемы национальной безопасно-
сти Республики Беларусь находятся в сфере экономики. Отечественная экономика 
остается одной из наиболее затратных в Европе. В силу своего открытого характера 
подвержена значительному негативному влиянию внешних факторов. Это и высокая 
зависимость от поставок энергоресурсов, импортоемкость производимой продукции, 
отрицательное сальдо внешней торговли, внешний долг. Кроме того, отрицательно 
сказываются значительный износ основных фондов, высокая себестоимость продук-
ции, низкая доля новой продукции, недостаток прямых инвестиций. Есть почва и для 
коррупции. Власть принимает оперативные меры по поддержке реального сектора 
экономики и выполнению важнейших обязательств государства перед гражданами. 
Однако для развития внутренних и внешних конкурентных позиций государственная 
политика в сфере национальной безопасности должна отражать особенности соци-
ально-экономического развития страны. Надо расширить и конкретизировать на-
правления и средства нейтрализации реальных и потенциальных негативных воздей-
ствий на национальную безопасность. Назрела потребность в структурной 
перестройке экономики страны путем ускоренного развития высокотехнологичных 
конкурентоспособных секторов с высокой добавленной стоимостью, производств на 
местных ресурсах, опережающего развития сферы услуг, как информационно-
комму-никационных, так и деловых, реализации транспортного потенциала страны. 
Это встречает неприятие коррумпированной части хозяйственников. Руководство 
страны своевременно в качестве основных оценочных критериев работы на всех 
уровнях управления признало необходимым применять показатели эффективности и 
созданной добавленной стоимости. Одним из приоритетных направлений выступает 
повышение эффективности управления внешним долгом Беларуси, снижение стои-
мости и рисков его обслуживания. 
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Основные меры борьбы с коррупцией в Республике Беларусь с учетом полити-
ческой и социально-экономической обстановки являются следующими: 
1. Создание благоприятных правохозяйственных условий для деловой и инве-
стиционной активности, включая совершенствование налоговой системы, сущест-
венное снижение видов деятельности, основанных на разрешительном принципе и 
переход к уведомительной системе, прежде всего для малого и среднего бизнеса. 
2. Формирование абсолютно независимой от органов исполнительной власти 
судебной системы. 
3. Реструктуризация аппарата государственного управления: четкая ведомст-
венная компетенция по вопросам борьбы с коррупцией. 
4. Формализация, упорядочение и упрощение документооборота по этим про-
блемам. 
5. Совершенствование законодательства в части ответственности должностных 
лиц за сам факт нарушения закона при распоряжении государственной собственно-
стью, бюджетными средствами, незаконное предоставление налоговых, таможенных 
или иных льгот. 
6. Адекватная заработная плата в сочетании с социальной защищенностью го-
сударственных служащих при жестком пресечении попыток получения любых до-
полнительных доходов. 
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Исследование проблемы трансформации мелкотоварного уклада в промышлен-
ности в экономику индустриального типа имеет актуальное значение для современной 
Беларуси. В условиях открытости экономики нашей страны мелкие предприятия раз-
личных форм собственности могут выступить в качестве основы стабилизации соци-
альных отношений, особенно небольших населенных пунктов. В них кустарно-
ремесленная кооперация может помочь решить проблему трудовой занятости. Возро-
ждение мелкого предпринимательства и кооперативных форм хозяйствования в со-
временных условиях может сделать востребованным исторический опыт для форми-
рования государственной региональной политики. Кроме того, выявление 
специализации и значения кустарных промыслов в экономике Гомельского региона 
позволит сохранить в исторической памяти и при необходимости воссоздать традици-
онные типы хозяйственной деятельности местного населения.  
Для осуществления трудовой деятельности все кустари должны были регистриро-
ваться в отделе ГСНХ соответствующему их профилю деятельности. Каждый кустарь 
имел право работать сам, а все остальные необходимые рабочие руки мог брать только 
через профсоюз и оплачивал их труд в размере, установленном союзом [1, л. 4]. 
Первые попытки изучения фактического состояния дел в производственной 
кооперации губернии относятся ко второй половине 1921 г., когда координационную 
работу по ее развитию возглавил созданный в октябре 1921 г. губкустпром (по штат-
ному расписанию в нем должно было быть 37 сотрудников). Ранее ею занимался 
кустарно-кооперативный отдел, который регистрировал артели, однако он не орга-
низовывал артели, не создавал условия для их производственной и сбытовой дея-
